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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general elaborar un plan de seguridad 
y salud ocupacional para disminuir los riesgos laborales en la empresa Ingeniería Celular 
Andina s.a. Lima – 2018. Para la elaboración del Plan de SST, el primer paso que dio fue 
realizar un diagnóstico de la problemática de la empresa, utilizando una serie técnicas e 
instrumentos.  Para la identificación, evaluación y control de los riesgos que atentan contra 
los trabajadores se utilizó el IPERC y para la obtención de información concernientes en 
materia de seguridad se realizó una encuesta, la cual fue repartidas a los 17 trabajadores para 
así evaluar el grado de conocimientos en temas de seguridad, también se aplicó una entrevista 
al gerente de la empresa. Con el resultado se pudo comprobar que la empresa está 
incumpliendo las normas legales establecidas en la ley 29783 y su reglamento aprobado 
mediante el DS Nº 005-2012-TR, asimismo, la matriz IPERC nos permitió identificar los 
peligros existentes, estos son resultados que existen en área de manteniendo el cual destacan 
el 30% alto riesgo, un 20% de bajo riesgo y el 50% de riesgo moderado. 
Por otra parte, se pudo elaborar el Plan de SST, con el objetivo de reducir los riesgos que 
aquejan a la empresa, también se determinó la relación beneficio-costo. Como resultado se 
obtuvo 2.4, la cual indica que es viable el implementar el Plan de SST. 
   
 
 














The main objective of this research work was to develop an occupational health and safety 
plan to reduce labor risks in the company Andean Cellular Engineering s.a. Lima - 2018. For 
the preparation of the SST Plan, the first step it took was to diagnose the problems of the 
company, using a series of techniques and instruments. For the identification, evaluation and 
control of the risks that attack the workers, the IPERC was used and to obtain information 
concerning safety, a survey was conducted, which was distributed to the 17 workers in order 
to evaluate the degree of knowledge On security issues, an interview was also applied to the 
company manager. With the result it was possible to verify that the company is not complying 
with the legal norms established in the law 29783 and its regulations approved by DS Nº 005-
2012-TR, also, the matrix IPERC allowed us to identify the existing dangers, these are results 
that exist in the area of maintenance which include 30% high risk, 20% low risk and 50% 
moderate risk. 
On the other hand, the SST Plan could be elaborated, with the objective of reducing the risks 
that afflict the company, the benefit-cost ratio was also determined. As a result, 2.4 was 









 I. INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad Problemática 
            A Nivel Internacional 
 De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT,2017) que a nivel mundial 
153 trabajadores sufren de un accidente cada 15 segundos relacionados con el trabajo y 
cada 15 segundo fallece un trabajador debido a un accidente o enfermedades 
concernientes al trabajo (p. 1). 
Asimismo, afirma la OIT que 317 millones de accidentes ocurren anualmente, de los 
cuales el 2.3 millones son accidentes son mortales, en otras palabras, esto quiere decir, 
que al día mueren 6300 trabajadores por actividades o enfermedades ocupacionales, la 
cual esto trae como consecuencia ausentismo laboral. En corto plazo esto ocasiona un 
costo humano muy alto, así como paso en el año 2012 en el cual se ha modificado en el 
país de España 471223 accidentes laborales con gran cantidad de baja; 408537 de estos 
fueron accidentes relacionadas a actividades laborales (86,7% del total) y 62686 solo 
fueron accidentes las cuales representan el 13,3% del total (De la Orden, 2013, p. 5).  
Así mismo, la OIT refiere que en la región de las Américas hay muchos desafíos muy 
importantes relacionados con salud y seguridad. En los informes registran que, por cada 
100 mil empleados en la industria manufactureras, se producen 11,1 accidentes mortales; 
10,7 en el sector agrícola y 6,9 en servicios entre otros. (OIT, 2013, p. 1). 
A Nivel Nacional 
      Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ha difundido mediante estadísticas que 
emite el MTPE en los boletines de notificaciones de accidentes Peligros y enfermedades 
relacionados con el trabajo, correspondientes al mes de diciembre 2017 según el boletín 
estadístico se ha registrado 1243 notificaciones en total, entre ellos el 96%   por 
accidentes laborales, el 2.7% de  accidentabilidad  son por causas relacionados al trabajo, 
pero donde tuvo más números de notificaciones de  accidentes  fue en la  industria 
manufacturera, con el índice más alto del 15,5% . Ente ellos los accidentes más 
frecuentes son laceraciones, golpes, lesión ocular, entre otros de mayor severidad 




organizaciones a tomar conciencias de la seguridad de sus trabajadores y fomentar la 
seguridad a todos los sectores a nivel nacional. 
A Nivel Local 
       Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo (MTPE, p1) mediante    
información proporcionada por esta organización sobre las notificaciones de accidentes, 
han registrado un total de 1243 notificaciones de accidentes a nivel nacional, en la cual 
el 61% de los accidentes fueron en Lima Metropolitana. Los porcentajes de accidentes 
son muy elevados. Estadísticamente los accidentes ocurren por causas que lo provocan, 
entre ellos tenemos asociados a las condiciones subestandares y los actos subestandares. 
Los accidentes a corto plazo han provocado en las empresas efectos colaterales adversos 
como: atrasos en la producción, paralizaciones y gastos por descanso médicos, cabe 
mencionar que muchas de estas empresas no están adecuadas a las normativas legales 
que establece el gobierno. 
 Asimismo, en área de la empresa Ingeniería Celular Andina S.A Lima – 2018”, se han 
presentado muchos casos de accidentes e incidentes con su personal, como caídas a nivel 
de piso, laceraciones menores, golpes en la cabeza, las cuales no han sido registrados, 
debido que no llevan un registro de incidentes, accidentes sin tener en cuenta la 
importancia de registrar dichos eventos, los cuales nos pueden ayudar a identificar las 
deficiencias en materia de seguridad.  Todos estos eventos mencionados son por 
versiones de los mismos trabajadores con más tiempo laborando en dicha empresa, 
también han mencionado  que no les brindan las capacitaciones en temas de SST, es por 
ello que desconocen de los peligros a los que se está expuesto en el desarrollo de sus 
actividades, ocurriendo accidentes de trabajo que conlleva a imponer sanciones 
económicas la cual es una pérdida para la empresa y una desventaja ya que no está siendo 
competitivas dentro del mercado actual. Con esto podemos afirmar que hay una carencia 
de conocimiento de leyes, normas, decretos, procedimientos, reglamentos, donde nos 
hablan de las actividades de alto riesgo. Por ello se llegó a la conclusión de proponer un 
Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, para reducir la accidentabilidad por actos y 
condiciones inseguras de aquellas fuentes que están latentes en el lugar de trabajo y 
acciones de los mismos trabajadores. Entonces para que este sistema resulte transparente 




problemática de la organización, en este trabajo buscamos que la empresa logre cultivar 
una cultura de prevención de riesgos y accidentes ocupacionales. 
1.2. Trabajos previos 
Para el sustento del proyecto se ha involucra la búsqueda de una serie de trabajos de tesis, 
que tienen relación de manera primaria o secundaria con el tema investigado, para lo cual 
se presentan los siguientes trabajos:    
A Nivel Internacional: 
 
Gálvez (2016,p.4), en su tesis de maestria “Gestión de la seguridad y salud ocupacional 
para la planta de facilidades mecánicas Asme, perteneciente a la empresa de servicios 
técnicos petroleros Sertecpet S.A. (Quito)”, Manifiesta que en la planta ASME realizo un 
análisis individual en cada uno de los procesos, para así identificar las posibles mejoras 
que se podría dar en los ambientes de trabajo, asimismo el diagnostico permitió recabar 
información de las debilidades de la seguridad implementado, en la producción, la cual se 
evaluó los cumplimientos de los requisitos legales y las 7 clases de riesgos laborales 
(físico, biológicos, mecánicos, químicos ,ergonómicos, psicosociales), como resultado del 
diagnóstico realizado a los 16 puestos de trabajo,  arrojo un total de 20 riesgos de los 
cuales 5 son de alta prioridad la cual se tiene que tomar medidas para reducir el grado de 
mayor  peligrosidad, para esto se utilizó  metodologías y equipos modernos  para la fase 
de control del riesgo,para ello implementaron 24  metodos para la reduccion de los riesgon 
de las areas correspondientes, asi consiguiendo una reduccion del 43%  en acindentes.  
           Zurita (2014), en su trabajo de maestria titulada “Implementación de un plan de seguridad 
y salud ocupacional para Molemotor S.A”  nos dice que luego de analizar  los proceso de  
producción e instalaciones  de la planta, pudo constatar que el entorno laboral concerniente  
a la forma de trabajo de los trabajadores, no eran adecuadas, ya que se ha presentado 
muchos casos de incidentes y accidentes trayendo como consecuencia  un atraso en la 
productividad en sus procesos, debido al incremento de  accidentes  dentro de sus 
instalaciones, se vio en la necesidad de implementar un sistemas de gestion pasasa en la 
norma OHSAS versión 2007. La implementación tuvo como resultado que más del 30% 
de los incidentes y accidentes fueron desapareciendo gradualmente, y la organización 




que antes de implementar el sistema de gestión, existía ausentismo laboral debido a los 
accidentes que sufrían los colaboradores (p.9). 
            Gonzales, Coronel (2015), en su investigación titulada “Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo SG-SST para la mina Olivo, departamento ubicado en Boyacá”, 
formulado en Colombia, manifiesta en su tesis, que el sistema de seguridad es la base 
fundamental para desarrollar la seguridad en cualquier empresa, esto ayudara a los 
empleados a tener una mejor formación en materia de seguridad tanto mental como física 
en el ámbito laboral. Es por ello, que se ha enfocado a realizar numerosas visitas de campo, 
para poder evaluar los  peligros que están presentes en las áreas de mayor accidentabilidad, 
basándose en la ley GTC 45 de 2012, asimismo se elaboró la matriz (IPER) orientada a 
las actividades que tienen asignadas  como parte de las tareas en la mina el olivo, siguiendo 
los lineamientos basados en el decreto existente 1443  año 2014, Se encontró muchas 
malas prácticas en temas de seguridad, es por eso, que se plantea el SG&SST que consiste 
en la implementación de una política de seguridad, una gestión  en la medicina, un comité 
paritario, capacitaciones industriales de minas entre otras mejoras más, una vez 
implementado se obtendrá  mejoras significantes en los casos de los accidentes 





A nivel Nacional 
Díaz y Rodríguez (2015, p.12), según su trabajo de investigación titulada 
“Implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional para la 
reducción de accidentes e incidentes en la UEA sector Arequipa “El objetivo de la 
investigación   es llegar a reducir el índice de accidentes e incidente mayor o igual a 75%.   
Para ello se utilizó metodologías  e instrumentos que ayudaron    a evaluar e identificar 
las falencias en materia de seguridad, Según las conclusiones se determinó, que la 
implementación del sistema de SSO se llegó a disminuir a un 88% de los accidentes en 
las áreas de mayor riesgo laboral que aquejaban en el área de producción, gracias al 
sistemas se puso en práctica las medidas de control preventivas y correctivas a las 
actividades más riesgosas, también se fomentó   riegos a   cual contribuyo en la reducción 
de riesgos relacionados con el trabajo. Asimismo, se pudo adecuar las actividades del día 
a día, a las capacidades y posibilidades del trabajador. Como medidas de protección de 
riesgos. 
Salinas J. (2015), en su investigación titulada “Elaboración de Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en el trabajo en la empresa minera Españolita”, formulado en Arequipa-
Perú, en la Universidad Nacional de San Agustín. La investigación fue del tipo 
descriptivo, exploratorio, utilizando el modelo cuantitativo. El objetivo principal del 
estudio es identificar los factores de riesgo que se involucran en los casos de accidentes 
de los trabajadores en la empresa minera la Españolita. La cual se concluyó que al ver 
identificado los riesgos de mayor magnitud y ahorro de costos, se pronostica una 
reducción del 45% de costos por accidentes incapacitantes en otros, todo esto será posible, 
poniendo en marcha y procedimientos e involucran a los trabajadores en medidas 
preventivas para un adecuado y seguro trabajo, ya que será alcanzado a todos los 
trabajadores de la empresa, estos programas mediante gestión   ayudarán a mitigar el 
exceso de accidentabilidad laboral. 
 
Vargas (2014), en su investigación titulada “Implementación de un sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional en el corredor de Madre de Dios Huepetuhe”, formulado 




propositivo, la cual busca solucionar todas las falacias concernientes en la seguridad, los 
trabajados están siendo participes de malas prácticas  concernientes en la seguridad ,es 
por ello que se dio la necesidad de  aplicar una normatividad legal vigente, además de 
adoptar estándares internacionales  que ayuden a minimizar los riesgos utilizando como 
modelo un Sistema Gestión OHSAS 18001; una vez implemento el sistema se pudo 
reducir el índice de accidentes , los resultados fueron los esperados ya que se consiguió 
reducir a 70% los casos más frecuentes de accidentes y enfermedades ocupacionales , para 
esto se utilizaron herramientas de Ingeniería Industrial, la cual  fue de gran ayudad para 
el diagnóstico de la problemática y reducir los factores de riesgos. 
 A Nivel Local 
 Rodríguez (2014), en su tesis titulada “Propuesta de un Sistema de Seguridad y Salud 
Ocupacional para una Empresa del Sector de Mecánica Automotriz”. Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas. Lima – Perú. La investigación tuvo como finalidad mejorar las 
áreas de trabajo de los trabajadores, ya que es donde se encuentras los riesgos que 
perjudicar a los empleados y procesos de la productividad, los peligros están situados en 
todas las áreas de la empresa y en cualquier momento se pueden materializar, para ello se 
estarán tomando medidas la cual se podrá prevenir   y corregir.  La cual se estima que se 
logrará reducir el impacto del problema en aproximadamente 30%, pues con la propuesta 
de mejora atacarán las causas que representan el 80% del problema, sin embargo el 
verdadero impacto a reducir también depende del éxito y efectividad de las metodologías 
a implementar, que según artículos especializados en casos pasados estas han alcanzado 
un 35% de efectividad, por lo tanto se aproxima un 30% de reducción del número de 
accidentes e incidentes después  de la implementación de un sistema de gestión  basado 
exclusivamente en la seguridad la cual se  adecuara bajo los estándares de normas de 
seguridad y  se enfocara en las condiciones y acciones de los trabajadores  para obtener 
un mejor resultado (p. 60). 
Huallparimachi (2014), en su tesis “Sistema de gestion de seguridad y salud ocupacional 
para una empresa en la industria metalmecanica” el objetivo de esta investigacion consiste 
en la implementacion de SGSST, en la empresa de Manucfactura QHSE , permitira a la 
empresa plantear politicas que priorizen la seguidad del tarabajador en un entorno laboral 




los cambios legislativos, podemos decir que un sistema que  ayudara a desarrollar la 
prevencion de riesgos,fomentara entornos de trabajo seguros y evitara retrazos en la 
produccion,esto se  aprobechara con la utilizacion de los recursos humanos materiales e 
insumos, para asi mejorar los procesos de produccion, esto beneficiara  en la reduccion de  
accidentes y como concecuencia aportara en la reduccion de costos, asimismo sera capaz 
de estar a la par con otras organización y llegar a conseguir  una mejor calidad de vida 
para sus  empleados, como lo exige el mundo globalizado. 
Joseph (2017), en su tesis titulada “Propuesta de implementación de un sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo en una empresa de comida rápida saludable 
“Universidad Católica del Perú- Lima,  el objetivo de este trabajo de investigación es   
evaluar la situación actual der la empresa y encontrar la raíz de la problemáticas para 
proponer medidas de control, que contribuya con mejorar y prevenir los riesgos 
concernientes a la seguridad en el área de trabajo de los empleados y cumplir con todas 
las normativas legales vigentes, con el objetivo de minimizar  el número de accidentes e 
incidentes relacionados al trabajo. Para llegar a cumplir la metas trazadas, se aplicara 
instrumentos y herramientas las cuales serán indispensables para lograr reducir el grado 
de accidentabilidad para ello se aplicara la matriz IPERC, después se realizaran monitorios 
relacionados a agentes físicos, disergonomicos, psicosociales,  y los resultados obtenidos 
contribuirán a tomar medidas de control y por último se hará un análisis financiero de la 
relación costo beneficio, la cual se determinó que la implementación del sistema  ayudara 
a evidenciar  que la tasa de accidentabilidad disminuirá gradualmente, evitara ser multado 
por las malas prácticas en tema de seguridad, también se determinó  el impacto económico 
la cual asciende el valor neto actual (VAN) 4,075.90 soles proyectado a 4 años de mayor 
rentabilidad (p,23). 
Cercado (2014), en la tesis titulada “Propuesta de un Plan de Seguridad y Salud 
Ocupacional para Administrar los Peligros y Riesgos en las Operaciones de la Empresa 
San Antonio SAC. Basado en la Norma OHSAS 18001”, se argumenta que en la pequeña 
y mediana empresa en Cajamarca se observan situaciones de riesgo con altos índice de 
siniestralidad por lo cual plantea como objetivo proponer un sistema que ayude a reducir 
los riesgos laborales existentes. Para ello se implementará mediadas de control que 




fomentara la seguridad a todos los trabajadores de la empresa, ya que desconocen la 
existencia del Reglamento de SS&O y frente a estos riesgos, se recomienda implementar 
programas de sistemas que garanticen la seguridad ocupacional para minimizar los 
peligros existentes.  
 
 1.3. Teorías relacionadas del tema 
 1.3.1. Definiciones sobre la seguridad y salud ocupacional 
Tiene como objetivo prevenir los accidentes que sufren a diario los trabajadores, 
busca un bienestar físico, psíquico y social de los mismos, Asimismo, busca 
controlar o reducir los riesgos laborales”. (Ministerio del Trabajo y seguridad 
social, 2007). Podemos ver que hay varios autores que indican que los accidentes 
son ocasionados por los mismos trabajadores, busca garantizar un trabajo seguro 
del trabajador en el desempeño de todas las labores Pues también es cuidar en 
bienestar del patrimonio de la empresa, esto dependerá del control de riesgos que 
puedan mejorar. 
  
El diario El Peruano específica que lay 30222 modifico la ley 29783 específica en 
el art 49 del inciso d) especifica que todos los empleadores deben de cumplir lo 
siguiente:  
d) realizar los exámenes según la ley peruana que son cada dos años también 
establece que los exámenes deber ser realizados al término de su relación con la 
empresa, y los empleados tendrán la faculta de decidir si es   necesario realizar un 
examen dedico al ex trabajador. En caso que el trabajador hubiese realizado 
trabajos de alto riesgo la cual involucre su integridad física, psicológico, el 
empleador tendrá la obligación de programar exámenes médicos y correrán con 
todos los gastos, así como lo establece la ley 30222 que modifica a la ley 29783.    
De acuerdo a la legislación laboral peruana relacionada a temas de seguridad busca 
que los trabajadores sean adiestrados en temas de seguridad, la ley 29783 busca la 
seguridad y salud a todos los trabajadores, buscando mejorar el bienestar tanto 
físico como mental. Todos los empleadores están obligados a garantizar un 




 1.3.2. Prevención de accidentes laborales 
En tiempos pasados la prevención de riesgos ha sido un tabú para las 
organizaciones, en la actualidad estos accidentes son controlados mediante 
sistemas y programas, capaces de minimizar a un 80% la tasa de accidentes 
laborales. Según estudios realizados los accidentes son provocados por errores 
de los mismos trabajadores y por las empresas, por no tomar medidas de control, 
ya que por lo regular pueden minimizar las malas prácticas de la seguridad y así 
reducir los accidentes que por lo general sufre el empleado por no tener 
conocimientos en normas, decretos, leyes de la seguridad  (Gonzáles, 2003, p. 
179), el mismo autor es el que establece que “ la prevención de accidentes se 
compone de cuatro etapas, las cuales si se implementa adecuadamente podrían 
llegar a tener éxito y controlar significativamente los accidentes de mayor 
prioridad y los trabajadores podrían  realizar con seguridad y tranquilidad sus 
actividades diarias en su área de trabajo. 
1.3.3. Organización de un sistema de gestión de la prevención 
Se dice que la implementación de un sistema de gestión en una organización, la 
primera etapa es la estructura de la empresa, un paradigma de gestión eficiente 
y organizado es sinónimo de una integrada de prevención mediante el cual se 
puede agregar el grado   y adecuación de la integración, estas gestiones son 
responsabilidades de las personas con responsabilidades directivas de gestión. 
La modalidad organizativa tiene como principios en base de gestionar las 
medidas preventivas ya que es fundamental una orientación profesional como 
unos de los requisitos previos para la toma de decisiones. De tal forma como 
sucede en otros ámbitos, para la decisión del tema de prevención requiere 
conocimientos técnicos específicos y definidos que excedan las capacidades 
establecidas para un buen desempeño de las funciones establecidas del cargo 
que está asignado a cada trabajador. Es por ello, que las normas legales 
establecidas por el gobierno de cada país, requieran que todas las empresas 
puedan adecuarse a los servicios de prevención (Sánchez, Villalobos y 




1.3.4. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo la ley 
           29783 
A.  Objetivo de la Ley 29787 
       Zonia (2013) menciona que la Ley 29783 y su reglamento aprobado mediante 
el DS Nº- 005 - 2012 - TR  de Seguridad y Salud en el Trabajo fue establecida  
con el objetivo de reducir los accidentes e incidentes  concernientes a las 
actividades laborales enfocados a crear medidas de control y implementarlos, 
teniendo en cuenta una constante fiscalización por parte del gobierno peruano 





B. Alcance de la ley 
      Cortes (2012)  menciona que la  normativa legal no solo las empresa privadas 
tienen que adecuarse  a esta ley,  es decir, abarca a todo el territorio nacional 
así como a personal del sector público, ejercito, la marina, policía nacional u 
otros trabajadores que se desempeñen por cuenta propia (p. 34). 
1.3.5. Principios del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el              
Trabajo 
      Valverde (2011) menciona que todo sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo, está en  busca de  adecuar los lineamientos entre lo que se propone 
realizar y lo que se consigue, fomentando  entre los trabajadores una prevención 
de riesgos y garantizar el trabajo seguro en cada área en temas de mejora 
continua en el entorno de la prevención de los peligros que están presente en el 
trabajo con criterio técnico y verdadera pro actividad (p. 48). 
C. Formación de comités de seguridad 
      Según Ogalla (2010) menciona que en la normativa legal se establece que todas 
las empresas sea  privadas o públicas  que sobrepasen   un máximo de veinte 
empleados deberán  tener implementado  en la empresa un comité de SST con 
funciones estipuladas según el reglamento institucionario (p. 57). 
D. Supervisor de seguridad y salud en el trabajo 
Terán (2012) manifiesta  que  si las organizaciones cuentas con menos de veinte 
trabajadores, no será necesario formar un comité de SST,  en este caso, solo 
será un  supervisor, la cual ellos mismos  como trabajadores podrán elegir a un 






E. Elección de un supervisor en SST  
Según Asanza (2013) manifiesta  que solo los  trabajadores tienen la posteta 
de  elegir a sus autoridades  con cargos de supervisores para las funciones de 
SST (p. 84). 
1.3.6. Elaboración e identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPERC)  
 
Pinto (2015) menciona que la gran mayoría de empresas  no  utilizan adecuadamente 
la Matriz IPERC, es por ello, que para obtener buenos resultados lo primero que se 
debería hacer una evaluación  y diagnóstico para luego determinar con la peligrosidad 
y grado de los mismos, permitiendo así  medir los grados y con esta información, el 
empleador podrá llevar un control y tomar  acciones correctivas para eliminar o 
reducir los peligros y riesgos  laborales (Pinto 2015, p. 28) 
1.3.7. Concepto de Incidente 
El incidente es todo suceso ocasionado en trascurso de una actividad, es decir, sin que 
ninguna persona sufra lesiones corporales, como golpes, dolencias y enfermedades 
ocupacionales, son efectos negativos que afectan a la salud debido a una exposición 
enfermedades ocupacionales y accidentes relacionados a las actividades que realiza 
los trabajadores (FERNÁNDEZ, 2010, p. 195). 
“Es todo proceso no deseado que resulta negativo para los trabajadores, entre estos 
podemos destacar, como los accidentes que sufren en los puestos de trabajo pudiendo 
lastimarse físicamente, o pueden causar un daño irreversible, asimismo o al medio 





              
               Figura 1. Pirámide de accidentabilidad 
1.3.8. Tipos de riesgos laborales 
Los tipos de riesgos laborales son muy comunes en las empresas, la cual define que 
todo accidente de trabajo es relacionado a los riesgos que están presentes en las 
actividades que realizan o área de trabajo, se dice que es toda aquella posibilidad de 
que un agente físico se involucre a las actividades que realiza un trabajador, estos 
tipos de riesgos son causados por la falta de medidas de control y están presentes en 
un contexto determinado (Cabaleiro, 2010, p. 22). 
a) Riesgos físicos 
Cabaleiro (2010), manifiesta que los factores de origen físico hacen referencia a 
contaminantes físicos que dañan los trabajadores y esto se podría prevenir al usar 
implementos de seguridad que podrían mitigar sin dudad  los efectos colaterales, la 
iluminación, humedad, también son riesgos físicos que son perjudícales para las 
personas (p. 123). 
b) Riesgos químicos 
Según Mujica (2014)  indica que la relación de los factores de origen químico son los 
que están presentes un impacto en el medio ambiente de trabajo en forma de vapores, 
gases, nieblas, humos, aerosoles, entre otros. La cuales son la que contaminan el aire 
respirable (p. 22). 
Cortes (2012), manifiesta que los contaminantes que están en el entorno laboral, son 
conformados de algunos componentes inanimados que están en todos los lugares del  
medio ambiente y que podrían conformar de  vapor,   gas, etc. Por ellos todos 




microorganismos (bacterias, virus, etc.) causantes de las enfermedades ocupacionales 
(p. 12). 
A. Evaluación de riesgos 
    En esta definición según, Pinto y otros (2015) manifiesta el análisis de riesgos 
constituye a una formación que está consolidada con un control y  medidas que 
podrían actuar como la prevención, es por ello,   que se debería tomar una rigurosa   
evaluación y diagnostico  (Jefatura del Estado, 1996) obtenida con la evaluación se 
podrá  adecuarse  a mediadas definidas para la actuación y control de los riesgos  (p. 
153). 
1.4. Formulación del problema 
¿En qué medida el sistema de gestión reducirá los riesgos laborales en la Empresa 
Ingeniería Celular Andina SA Lima 2018? 
1.5. Justificación del estudio 
             Justificación científica 
        En este trabajo de investigación se busca ayudar a toda la comunidad científica u 
organizaciones que lo necesiten, como por ejemplo la evaluación de costos en que 
puedan incurrir frente a los riesgos u accidentes ocasionado en la empresa. Asimismo, 
se pueda identificar los riegos y peligros latentes que están sometidos los empleados, 
y así poder implantar a la organización un taller de capacitación para adquirir 
conocimientos sobre la seguridad del trabajador de acuerdo las normativas legales 







        Justificación social 
      Internacionales que provee y reduce los riesgos y accidentes laborales, ya que sin 
este sistema podrían tener un serio problema legal por falta información y 
adecuación a la ley 29783 y su reglamento, así como lo establece la normativa. 
Justificación Ambiental 
Esta justificación ambiental ayudara a mejorar el manejo adecuado a los impactos 
ambientales, ya que las organizaciones podrán cultivar costumbres y manejo de 
mejoras de sus procesos   y así lograr un desarrollo sostenible de la integridad del 
medio ambiente. 
1.6. Hipótesis 
La implementación de un plan de seguridad y salud ocupacional se logrará 
disminuir los riesgos laborales en la empresa Ingeniería Celular Andina S.A Lima 
– 2018. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivos generales 
Elaborar un Plan de seguridad y salud Ocupacional para disminuir los 






1.7.2. Objetivos específicos 
 
a) Analizar la situación actual de la empresa Ingeniería Celular Andina S.A 
Lima-2018. 
b) Elaboración del IPERC para identificar los peligros existentes en la 
empresa Ingeniería Celular Andina S.A Lima- 2018. 
 
c) Elaboración de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional para la 




















2.1. Diseño de investigación 
En este trabajo de investigación es diseño no experimental, ya que se describirán las 
actividades que realizan en campo. En su ambiente de trabajo en su forma natural en busca 
de resultados sin manipulación de ningunas de las variables. Se recolectará datos reales de 
las experiencias de los trabajadores, la información será recopilada y evaluada para 
determinar la situación actual de la empresa Ingeniería Celular Andina S. A Lima – 2018, la 
información será obtenida exclusivamente en el área de mantenimiento para luego analizarlas 
y evaluarlas para proponer medidas de control y así conseguir reducir al mínimo todos los 
riegos laborales que atentan el área. 
 2.2. Variables, operacionalización 
2.2.1. Variable dependiente: 
Plan de seguridad y salud ocupacional 





2.2.3. Operacionalización de variables 
Variable Definición conceptual Dimensiones Indicadores  Instrumentos 
Plan de seguridad 
y salud 
ocupacional 
Consiste  con mitigar  
los accidentes durante 
las tareas que realizan 
los  trabajador  
,mediante un estudio   
el tiempo real de los 
accidentes   
(Arsenegui, 2012) 







- Nº de accidentes / mes 
- N° de Capacitaciones 











 Riesgos laborales 
 
Es una posibilidad 
que un trabajador 
sufra una enfermedad 









- Nº de accidentes / mes 
-  
- Nº de accidentes / año 
 




-  cuestionario 
- Guía de entrevista 
- Guía de 
observación 






2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
Son todos los trabajadores de la empresa Ingeniería Celular Andina S.A que en 
total suman 17 trabajadores de la parte operativa, de los cuales son los 
siguientes: 01 jefe de almacén, 01 operador de almacén, 01 supervisor de 
campo, 05 soldadores, 04 mecánicos, 03 pintores, 02 electricista. 
2.3.2. Muestra 
En la muestra se consideró a todos los trabajadores de la empresa que son la 
parte operativa de la empresa Ingeniería Celular Andina S.A, por tratarse una 
pequeña empresa. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos y confiabilidad 
A continuación, se procede a describir los instrumentes que se aplicaran para la 




a) La entrevista 
La entrevista está formulada con preguntas estructuradas, que serán de 
ayuda para obtener datos reales relacionados a la normativa legal y sus 
lineamientos, para ellos se empleó 11 preguntas abiertas.  
 
b)  Observación 
 
Se usó una guía de observación (check list) para identificar y registrar 
información de mayor importancia en cuanto a materia de Seguridad, para 






C) La encuesta 
         Se formuló una serie de preguntas referente a la seguridad, basado en la 
normativa legal, en cual consta de 25 preguntas cerradas. Se realizo con 
el fin de obtener amplia información de fuentes primarias que permitiría 
coleccionar información actual de la seguridad de la empresa 
 
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos 
Guía de encuesta 
Fue distribuido a los empleados de la empresa Ingeniería Celular Andina, 
para la recolección de información concernientes a seguridad y salud 
ocupacional. 
Guía de entrevista 
Realizada al responsable de la gerencia de la Ingeniería Celular Andina 
S.A. Se utilizó una entrevista estructurada con preguntas específicas 
relacionadas a la seguridad de los trabajadores. 
Guía de observación (check list) 
Gracias a la lista de control (check list) se pudo verificar el porcentaje de 
cumplimiento en materia de seguridad de la empresa Ingeniería Celular 
Andina S.A  
2.4.3. Valides y confiabilidad de recolección de datos 
A) Validez 
 
Para este proyecto se eléboro una serie métodos las cuales fueron revisados 
y validados por especialistas del tema para posteriormente aplicarlo a los 
empleados de la empresa Ingeniería Celular Andina S.A. para la 
recolección de información. 
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B) Confiabilidad 
El presente trabajo de investigación es confiable y verídica porque la información ha 
sido recopilada de autores de una gran trayectoria sobre el tema, la cual esta 
evidenciada en todo el desarrollo del proyecto. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
El método realizado fue un procesamiento de preguntas, asimismo los resultados 
fueron las siguientes: 
Casos validos 17 en el porcentaje es del 100%, excluido cero. 
2.6. Aspectos éticos 
2.6.1. Confidencialidad 
Toda la información recolectada es absolutamente confidencial, por ningún 
motivo se difundirá a medios externos, todas las recopilaciones obtenidas 
serán exclusivamente para un proyecto de estudio, que servirá para mejoras 
en la seguridad. 
 
2.6.2. Derechos de autor 
Toda información recopilada de libros, tesis, etc. Se respetará los principios 
de derechos de autor, tratando siempre de conseguir permisos para el uso del 
material que se utilizaría en el desarrollo del presente trabajo de 
investigación. 
2.6.3. Respeto 
Para ingresar a los talleres para la observación y recolección de datos se 
respetó los procedimientos de acceso y uso de los implementos de seguridad. 
2.6.4. Dignidad 
              En la visita realizada a la empresa, se realizaron una serie de entrevistas a 






3.1. Analizar la situación actual de la empresa Ingeniería Celular Andina S.A  
3.1.1. Resultado de la entrevista aplicada al gerente  
De la entrevista aplicada al gerente fue para recopilar información relevante 
concerniente al sistema de seguridad que salvaguarda toda integridad de los 
trabajadores. Por lo que busca que en su empresa no ocurran accidentes 
laborales. Consideró que en cuanto al sistema de SSO no existía en la 
empresa, pero está en busca de adoptar o implementar medidas correctivas 
para minimizar los accidentes. Asimismo, manifestó que no se cuenta con 
un plan de SST donde se establezcan objetivos y el compromiso para la 
prevención de riesgos laborales en sus trabajadores siendo esta una actividad 
de alto riesgo por los trabajos en altura, finalmente concluyo se enfatizará 
más en esta problemática de la empresa ya que los trabajadores están 
expuestos a un alto nivel de riesgo en sus tareas diarias, lo que perjudica no 
solo a la empresa sino también a la integridad de su personal (ver entrevista 
anexo 01). 
3.1.2. Análisis de la aplicación de las encuestas 
Con la finalidad de diagnosticar en qué condiciones se encontraban 
laborando los trabajadores de la empresa Ingeniería Celular Andina S.A, se 
aplicó una encuesta a los todos los empleados que realizan trabajos peligros 
en las diferentes áreas de trabajo y así poder obtener información verídica 
con el objetivo de desarrollar un análisis de percepción y evaluación, para 
luego determinar el grado de inseguridad que están expuestos los 
trabajadores.  
Como resultado de su aplicación de la encuesta se logró obtener la siguiente 
información más resaltante: 
























Según se muestra en el grafico 01 que el 94.12% de los trabajadores encuestados opinaron 
que las empresas hasta el momento no tienen adecuado un Plan de SST, motivo que cualquier 
empresa puede ser sancionada en caso de una inspección por SUNAFIL. 
Los trabajadores respondieron a la siguiente pregunta: ¿Se les renueva periódicamente los 
EPPs evitando llegar al límite de vida útil? 
Tabla 2. Renovación de los EPPs 
 
Coincidenc
ia %  % validos 
 Acumulado 
% t 
Válido SI 4 23,5 23,5 23,5 
NO 5 29,4 29,4 52,9 





Válido SI 1 5,9 5,9 5,9 
NO 16 94,1 94,1 100,0 
Total 17 100,0 100,0  
Fuente: Empresa 
Elaboración: Propia 
           








8 47,1 47,1 100,0 







En la figura 03, solo el 23.53% manifiestan que si se les cambia sus EPPs cuando se 
deterioran motivo por el cual no les permite trabajar de forma correcta y segura a los 
trabajadores de dicha empresa. 
 
Cuando se les pregunto: ¿Durante el último año la empresa ha brindado capacitación continua 
















Se obtuvo como respuesta según figura 4., que solo un 11,76% del personal encuestado había 
recibido capacitación sobre temas concernientes a la seguridad ocupacional, asimismo el 
88,24% trabajadores afirmaron no haber recibido capacitación alguna durante el último año. 





Válido SI 2 11,8 11,8 11,8 
NO 8 47,1 47,1 58,8 
DESDE QUE 
INGRESO A 
LABORAR NO HA 
RECIBIDO 
CAPACITACIÓN 
7 41,2 41,2 100,0 
Total 17 100,0 100,0  








A la pregunta ¿La Empresa cuenta con Registros de Accidentes e incidentes laborales? Se 
obtuvo como respuesta  






















 Según la figura número 5, el 100% del personal encuestado confirmo que en la empresa no 
se llevan los registros de accidentes laborales, incumpliéndose la ley 29783 estando expuesta 
la empresa a sanciones en caso de una inspección laboral.   
 
Se les pregunto seguidamente a los trabajadores si: ¿Considera que los equipos y 
herramientas de trabajo utilizadas en sus labores diarias son seguras?
 Trabajadores %  Total acumulado %   
Válido NO 17 100,0 100,0   
Figura 5. Registro de accidentes laborales 






















SI 8 47,1 47,1 
NO 9 52,9 100,0 








 Según los resultados de la encuesta el 52,94% manifestó que los equipos y herramientas no 
son 100% seguras para realizar su trabajo por deterioro u otros motivos que los exponen a 
ciertos riesgos laborales.  
 
Se les pregunto a los operarios si: ¿En caso de algún accidente en el trabajo, conoce que 
proceso debe seguir? 
 
Tabla 6  Conocimiento de procedimientos durante accidente de trabajo 
 
Trabajador
es  %  % acumulado 
Válido SI 4 23,5 23,5 
NO 13 76,5 100,0 














 El 76,47% indicaron no tener conocimiento del procedimiento en caso de un accidente, esto 
es perjudicial para la empresa ya que los trabajadores deben estar adecuadamente entrenados 
           
       Elaboración: Propia 
Fuente: Empresa 
Elaboración: Propia 




para la identificación de peligros, así como las actuaciones requeridas. La responsabilidad de 
cultivar la cultura de prevención se le asume al gerente y esta a su vez se extiende a cada   es 
cuidarse y cuidar a sus compañeros de trabajo.  
Finalmente, se les pregunto si: ¿Considera que las posturas adoptadas diariamente en su 
puesto de trabajo afectan su salud? 







 Frecuencia % 
 % 
acumulado 
Válido SI 13 76,5 76,5 
NO 4 23,5 100,0 
Total 17 100,0  
Fuente: Empresa 
Elaboración: Propia 
           
Elaboración: Propia 





Como se muestra en la figura 8., del total de operarios encuestados el 76,47%% afirmaron 
que su puesto de trabajo les obliga a mantener posturas que afectan su salud siendo una causa 
que genera en ellos una sobrecarga de las partes que son más sensibles como el hombro y 
brazos. 
 
Aplicación de Check List 
 
Se realizó una lista de verificación en cuanto a cumplimientos de requisitos de la empresa 
Ingeniería Celular Andina .SA, según norma peruana ley 29783. Obteniendo con ello el 
siguiente resultado. 
 
Como resultado de la lista de control (check list) aplicado se obtuvo: 



























Según resultado obtenidos mediante el check list, se ha podido determinar que el 80% 





















3.2. Elaboración del IPERC para identificar de los peligros existentes en la                    
empresa Ingeniería Celular Andina S.A Lima 2018 S.A.  
Para la elaboración de la Matriz IPERC se utilizar tablas normadas por ley peruana 
29783. 
3.2.1. Matriz de evaluación de riesgos IPERC 








Al menos una vez al mes  
Evetualmente 
Al menos una vez al dia 
Permanentemente 
Personal no entrenado, 
No conoce el peligro no 
logra toma acciones de 
control
Personal parcialmente 
entrenado, conoce el 
peligro pero no toma 
acciones de control
Exposiciòn al Riesgo D
Al menos una vez al año 
Exporadicamente 


























satisfactoriosDe 1 a 3




Lesiones con incapacidad 
3
 SEVERIDAD 
Lesiones sin incapacidad 
Disconfort/incomodidad 
Daños a la salud reversible 
 Lesiones con incapacidad 
permanente /muerte





 Riesgo bajo      
 Riesgo moderado
 Riesgo alto  























Fuente: Resolución Ministerial 050-2012-TR 
































































No respetar Reglas de 
Tránsito
Pérdida de control del 
vehículo
Atropello a terceros. 
Traumatismo múltiple. Muerte
2 3 2 2 9 3 27 Alto  




Traumatismo múltiple a 
pasajeros.
2 3 2 2 9 2 18 Moderado
falta de orden y 
limpieza
caidas a mismo nivel , 
resbalones, 
 lesiones menores, traumatismos 
multiples,lesiones permanentes.
1 2 2 3 8 2 16 Moderado
accesos complicados, 
escaleras defectuosas o 
inadecuadas, estructura 
inadecuada.
tropiezos, caidas a mismo y 
diferente nivel,golpes, cortes
 lesiones menores, traumatismos 
multiples,lesiones permanentes,  
muerte 
2 3 2 3 10 3 30 Alto  
 AREA: Mantenimiento
2 12 Bajo
3 3 2 3 11 2 22 Moderado
1 3 1 1 6
9 3 26 Alto  
1 3 1 1 6 3 18 Moderado
1 3 2 3
1 7 Bajo
1 3 3 3 10 2 20  Moderado
1 3 1 2 7
FECHA ELABORACIÓN: 
Evaluación del Riesgo 
Impacto/ Daño















Transporte a zona de 
trabajo en vehículo 
liviano
Inspeccion de Area de 
trabajo





DE ESTADO DE 
TORRE Y 
ACCESORIOS
Trabajo en altura 
caida de personas,caida de 
herramientas 








 Toma de fotografias




manejo de cargas, sobre 
esfuerzo 







Lesión sin incapacidad, 
pequeños cortes o magulladuras 
Herramientas hechizas, 
 Energía eléctrica, 
extensiones
Shock eléctrico 







SHELTER   
Limpieza y Pintado del 
Aire Acondicionado 
Paletas del Aire 
Acondicionado 
  Corte en manos, posturas 
forzadas/inadecuadas






El llenado de la matriz IPERC, se realizó en el área de mantenimiento, para la cual se empleó 
la técnica de la observación del lugar de trabajo y las actividades que realiza el personal 
técnico, de acuerdo al diagnóstico realizado, se pudo identificar los potenciales peligros y 
riesgos laborales. Se encontraron 10 peligros y su riesgo asociado, así como los controles 
recomendados. 
          Tabla 12. Consolidado del grado de riesgo de la matriz IPERC 
                         
            Fuente: Elaboración propia 
 
     
                 
                    Figura 10. Nivel de Riesgo 
              Fuente: Elaboración propia 
 
 Mediante la figura Nº 13 se visualiza que aquellos riesgos actuales diagnosticados en 
la empresa se encuentran entre niveles Altos con un 30% y moderado con un 50% lo 
que significaría que estos deben ser controlados y tomar acciones correctivas a corto 
plazo. 

















3.2.2. Accidentes registrados en la empresa 
Gracias a la información proporcionado por el Gerente de la empresa Ingeniería Celular 
Andina S.A, se puedo recopilar datos de algunos incidentes y accidentes que se 
produjeron en al ámbito laboral durante las actividades que realizaban los trabajadores, 
registro 2018.   
  Tabla 13 Registros de accidentes en la empresa Ingeniería Celular Andina S.A 2018 
 










 Trabajador cae de 2 metros 
de altura. 
Accidente 
Golpe en la espalda, 






Trabajador se corta  la 
pierna con amoladora de 
corte. Accidente 
 Corte superficial en la 
pierna de derecha 3 





Trabajador se golpea la 
cabeza con escalera 
telescópica. Accidente 
Rotura de cabeza 2 puntos, 





Trabajador fue atropellado 
los dedos de los pies, dentro 
de las instalaciones de la 
empresa. Accidentes 
Los dedos de los pies 






Chofer choca con el muro 
de la empresa. Accidente 
Golpe en la cabeza, 
hematomas leves, 









Trabajador sufre Shock 
eléctrico. Accidente 
Quemadura  en la mano 





Trabajador es expuesto a  
partículas de  polvo a los 
ojos Accidente 
Enrojecimiento de la vista 






Técnico retrocediendo con 
el auto casi atropella a una 





 Ingeniero de Campo sufre 
fractura en el brazo, por 
accidente de tránsito.  Accidentes 
Fractura de brazo derecho, 








Trabajador se golpea el 
dedo con un martillo.  Accidente. 
 Golpe del pulgar, 
hinchazón descanso 
medico 01 día. 
Fuente: elaboración propia. 
 
Como resultado de los accidentes registrados obtuvimos que: 
                               Tabla 14  Resultado de accidentes 2018 







MUERTE 0 0.00% 







Como se observa en la figura 10, se reportaron durante los meses de enero a julio de 
2018 accidentes laborales, siendo un 90% de ellos accidentes incapacitantes. 
Evidenciando que importante implementar un sistema de gestión y así   contrarrestar el 




LESIÓN SIN INCAPACIDAD LESIÓN CON INCAPACIDAD MUERTE
Elaboración: Propia 
  Fuente: elaboración propia 
 








Equipos y herramientas en mal 
estado  
Posturas disergonómicas 
Realización de trabajos a 
la intemperie , altura  
3.2.3. Análisis del diagrama Ishikawa 
Se realizó una matriz de Ishikawa para identificar nuestro principal problema “Altos índices de Riesgos laborales” y las causas que la 
estarían generando. 
ALTOS ÍNDICES DE 
RIESGOS LABORALES 
MÉTODOS AMBIENTE 




Falta de supervisor 
de SST 
Faltan de controles 
preventivos 
Laborales 
Introducción de nuevos materiales o 
procesos sin realizar una adecuada 
evaluación de riesgos  
 Condiciones y actos 
inseguros 
No  reportan incidentes 
de trabajo  
Falta de programas de 
capacitación  
Falta de cursos de 
inducción en matera a 
seguridad a personal 
nuevo 









Interpretación: En el diagrama se puede verificar que la empresa presenta munchas 
falencias en materia de seguridad, es por ello que el índice de riesgos laborales es elevado. 
Por lo tanto, se ha determinado que el origen de la problemática   son las causas que están 
dentro de las cuatro categorías del diagrama, donde se concluyó que la empresa no está 
adecuada a la normativa legal vigente establecida por el gobierno, la cual podemos verificar 
que no dictan capacitaciones, procedimientos, no se tiene orden y limpieza en las áreas de 
trabajo, y para lograr contrarrestar estos incidentes en el área de mantenimiento. Es necesario 



















3.3. Elaboración de un plan de seguridad y salud ocupacional para la empresa 
Ingeniería Celular Andina S.A -2018. 
 
3.3.1. La empresa  
Ingeniería Celular Andina S.A, es una empresa que se encarga de dar 
mantenimiento preventivo a todo de tipo de Sistema y Tecnología de 
Telecomunicaciones, está ubicada en Av. Néstor Gambeta 576 Callao – Lima, 
Actualmente presta su servicio a la Empresa Entel del Perú, Por lo tanto, la 
empresa Ingeniería Celular Andina está encargada de velar y garantizar, que el 
servicio no tenga ninguna afectación. Al ser una empresa que está relacionada 
con actividades muy peligrosas para sus empleados, es indispensable que cuenten 
un Plan de SST para mitigar o contrarrestar el grado de accidentabilidad que son 
causadas por la falta de conocimiento en materia de seguridad, Por otro lado, la 
ley exige que todas las empresas estén alineados a las normas legales que estable 
el gobierno mediante la ley 29783, sin embargo, esta empresa, como tantas, 
operan en la informalidad. Es por ello, que se está proponiendo un Plan de SST. 
 
Misión 
Proporcionar recursos integrales, elaborando y entregando productos con calidad 




La visión de la empresa es que el año 2021 sea líder dar servicio a todas las 
empresas de telecomunicaciones de mayor envergadura, asimismo tiene como 








La Matriz FODA permitió identificar las fortalezas, oportunidades, amenazas y 





 Solvencia económica. 
 Cuenta con un local propio. 
 Equipos tecnológicos modernos 
 Personal técnico calificado 
 
 Ampliación de la cartera de 
clientes. 
 
 Surgimiento y posicionamiento en 
el mercado. 
 
 Crecimiento en el desarrollo de la 
Telecomunicaciones. 
 
 Aparición de nuevos clientes 
potenciales. 
 
 Reconocimiento de la empresa en 




 Inexistencias de políticas de compromiso 
de prevención de riesgos laborales. 
 
 Falta de higiene y seguridad en la 
empresa. 
 
 Falta de capacitaciones al personal. 
 
 Desconocimiento de los peligros en sus 
áreas de trabajo. 
 
 Desinterés en la participación de 
programas de seguridad y salud 
ocupacional 
 Perdidas de días laborales por parte de 
personal por accidentes laborales. 
 
 
 Aparición de nuevos 
competidores. 
 











Organigrama de la empresa Ingeniería Celular Andina S.A 
 
 




La finalidad de la elaboración del Plan de SST, es que la empresa opte por 
implementar este sistema, para reducir los riesgos laborales que aquejan a la 
empresa Ingeniería Celular Andina S.A, la cual estará basando en la normativa 
legal establecida por el gobierno a través de la ley 29783 la cual nos da pautas 
necesarias para garantizar la vida y la salud de todos los colaboradores, a través 
de la creación y promoción de un SGSST.  
2.- Alcance 
     Con la implantación del sistema de gestión basada en la ley 29783   se 
garantizará que los trabajadores de la empresa Ingeniería Celular Andina S.A. 










 Incumplimiento con la ley de 







3.-  Lineamiento del sistema de gestión. 
 
Se realizará una verificación o diagnóstico de Línea Base, para medir el 
cumplimiento de la empresa ingeniería celular andina S.A en cuanto a nivel 
normativo legal, para medir el cumplimiento se tomará como referencia los 
formatos referenciales establecidos por el gobierno mediante la Resolución 
Ministerial Nº 050-2013- RT la cual abarcará en todos sus procesos de , en el cual 
consistirá en identificar las actividades que realiza el personal, luego se determina 
el nivel de cumplimiento con que esta la empresa. 
Este diagnóstico Inicial verificara cada uno de los requisitos que debería estar la 
empresa en una fase organizada siguiendo de un sistema enfocado al 100% en la 
seguridad. En resumen, podemos decir que los puntos críticos son los siguientes: 
a)  Los trabajadores realizan sus actividades de alto riesgo sí que un supervisor de 
seguridad este presente. 
b) Falta implementar controles efectivos en campo. 
c) No cuentan con un registro donde se detallen los accidentes o incidentes que 
ocurren en la empresa. 
d) La empresa no cuenta con una política de seguridad y salud en el trabajo. 
e) No cuentan con un mapa de riesgo. 
f) No realizan exámenes médicos ocupacionales. 
4.-  La política de seguridad y salud ocupacional 
   Para que puedan ejecutar sus actividades en forma eficiente y segura. Pensando en 





A continuación, se detalla la propuesta de Política para la empresa.  
 
 
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Ingeniería Celular Andina, es una compañía dedica a la instalación y mantenimiento 
de todo de tipo de Sistema y Tecnología de Telecomunicaciones. Consciente de su 
Responsabilidad Social Corporativa, trabaja para alcanzar los estándares de 
desempeño en la seguridad de sus trabajadores que son los siguientes: 
 
- Garantizar a los colaboradores que sus áreas de trabajos sean adecuadas seguras. 
- Prevenir todos impactos ambientales que involucran a la naturaleza, derivados de 
las actividades que realizan. 
- Promover la participación activa, consulta y el trabajo en equipo. 
- Impulsar la mejorar continua como pilar de la organización. 

















META INDICADORES RESPONSABLE 
















(Nº de requisitos 
implementados/N° de 
requisitos)x100% 



























 Elaborar la 
Matriz IPERC 
100% 
























del personal en 
temas de SSO* 







realizadas/ N° total de 
capacitaciones 
programadas 







N° de programas establecidos  
Supervisor de 
seguridad y salud 
ocupacional 
Realizar 







 (  Numero de 
exámenes 









6.-  Formación de un comité de SSO 
Para que entre en funcionamiento un correcto Plan de SST, es necesario evaluar y formar 
un comité que este a la altura para se integre al SSO, es por ello, que se solicitara a las 
directivas de la organización a promover las actividades necesarias para la creación del 
comité, La reunión del comité tiene que ser una vez al mes y conformado no menos de 
cuatro integrantes no mayor de 12.  
       Estructura del comité de SSO 
 
7.-  Elaboración de la matriz IPERC 
En este punto podremos identificar los posibles riesgos que deben ser controlados y 
prevenirlos. Se estima que con la aplicación del IPERC, encontraremos los riesgos 
más dañinos para los trabajadores, para contrarrestar estos riesgos de propondrá 
implementar algunas medidas de control, la cual ayudará a reducir los accidentes. La 
cual tiene como objetivo estimar la criticidad o nivel de accidentabilidad asociado a 
los riesgos, considerando el conocimiento y la experiencia de los trabajadores. 






















8.- Organización y responsabilidades 
 
 Gerencia General 
 
Tiene la función hacer cumplir y respetar el contenido del Plan de SST en el desarrollo 
de las actividades de los empleados, basándose en los adjetivos y metas trazadas en 
la política de seguridad y salud de la empresa. 
 
Obligaciones de los trabajadores 
-  Tienen la obligación de cumplir el reglamento interno de seguridad que la 
empresa Ingeniería Celular Andina ha establecido, tanto en nomas y 
procedimientos en otros. 
-  Respetar las medidas de control propuestas por el supervisor, apoyar al jefe de 
grupo en las actividades encomendadas de alto riesgo y apoyo al comité de 
seguridad. 
    
9.-  Programas y capacitaciones para los trabajadores. 
 
A Todos los trabajadores de la empresa Ingeniería Celular Andina S.A se le 
brindara capacitaciones relacionados a la seguridad, tale cómo capacitaciones 
sobre trabajos seguros, procedimiento ante un accidente de trabajo, cursos 
teóricos y prácticos de primeros auxilios, capacitaciones de manejo a la 
defensiva, llenado de análisis de trabajo seguro (ATS), charlas de cinco minutos, 
entre otros. Estas capacitaciones dependerán de las evaluaciones que se realicen 
en cada área de trabaja y el tipo de riesgo que estén expuestos los empleados. 
 Inducción al personal nuevo   
En empleador se encargará de brindarle al personal nuevo una inducción sobre 
las tareas y actividades específicas que realizaran y sus riesgos, Para esto se 
instruirá al personal a cumplir la política de empresa de acuerdo la normativa 
establecida, asimismo estarán siendo informados de las normas básica que 





 Programación de charlas de cinco minutos 
 
Realizar charlas de cinco minutos antes de empezar alguna actividad que se 
relacione a las laborales de trabajo, las charlas dictadas serán concernientes a la 
seguridad y trasmitido a todos los trabajadores de la empresa Ingeniería Celular 
Andina S.A.  
 
 Programación de capacitaciones para los supervisores 
 
Se programará capacitaciones para el supervisor de seguridad y salud para reforzar 
sus conocimientos en materia de seguridad y pueda trasmitirlo a los empleados de la 
empresa. 
 
Programaciones de simulacros y primeros auxilios 
 
En este punto se programará capacitaciones de primeros auxilios y medidas 
preventivas en caso de desastres naturales, como simulacros dentro de las   




        Al antes de realizar alguna actividad se le explicara los procedimientos del trabajo 
respectivo para prevenir los riesgos a las cuales estarán expuestos, por ello se 
empezará con una charla general sobre la seguridad concernientes a la actividad que 
realizan, luego cuando estén en campo el supervisor de obra dará una charla de cinco 
minutos, después de la charla ,los trabajadores realizaran el llenado del formato de 
análisis de trabajo seguro, para que luego el supervisor lo valide y puedan realizar los 





11.- Inspecciones en las áreas de trabajo y herramientas 
 
 Los supervisores se encargarán de realizar inspecciones rutinarias del estado de las 
herramientas de trabajo entre otros equipos. A continuación de se describen las 
inspecciones que se llevaran en la empresa. 
 
11.1. Inspecciones programadas 
 
-  Cada fin de mes se inspeccionará las herramientas de trabajo, para evaluarlas el 
estado actual, para así prevenir algún riesgo que involucre en las actividades 
laborales. 
- Cada 02 días se realizará una inspección de los equipos de protección de los 
trabajadores. 
11.2. Inspecciones generales 
           
En el caso de las inspecciones generales, se llevará periódicamente, esto implica que 
los encargados sea el comité o el supervisor de seguridad, es quien realizara las 
inspecciones en una forma minuciosas, que, al encontrar alguna observación en los 
equipos, zonas de trabajo, escaleras, EPP`S, instalaciones eléctricas, luego de la 
inspección se tomara medidas correctivas para corregir las observaciones encontrar y 
así prevenir algún riesgo que podría afectar al trabajador. 
12.-  Seguridad y salud ocupacional 
12.1   Evaluación de los agentes químicos, disergonómicos psicosocial  
Ingeniería Celular Andina S.A, cumplirá con los siguientes respecto al monitoreo de 
agentes. 
-  El supervisor será la persona encargada de evaluar los factores de riesgos, tanto los 
niveles de exposición que están expuestos los trabajadores, una vez identificado 
estos agentes dañinos, se pondrá en ejecución las medidas correctivas, para que el 





-  El supervisor brindara charlas racionadas a los agentes físicos e implementara 
procedimientos el cómo evitar alguna enfermedad ocupacional, también 
elaborara un registro de enfermedades ocupacionales detallando el área donde se 
suscitaron dicha enfermedad, para así tener un precedente y tomar medidas 
correctivas, entre estos agentes tenemos: agentes físicos, químicos, biológicos, 
disergonomicos, que son muy perjudiciales para los trabajadores de la empresa 
Ingeniería Celular Andina S.A. 
 
12.2 Programación de exámenes médicos 
               
 Se programará exámenes médicos según como lo indica en la ley 29783 y su 
modificatoria por la ley 30222 aprobado por su Decreto Supremo Nº 006-
2014. Los trabajadores pasarán exámenes médicos cada dos años, las cuales 
los resultados serán compartidos con los colaboradores.  
 
13.- Plan de respuesta a emergencias y contingencias 
                   
Preparar al personal para que pueda enfrentar una potencial emergencia, será 
con la finalidad de minimizar cualquier daño que podría suscitarse en la 
seguridad o salud de las personas debe estar adecuadamente preparada y tener 
los recursos necesarios para responder ante una potencial situación de 
emergencia. El estar preparados significa evaluar el potencial de emergencia, 
planificar, identificar los recursos y tener capacitación teórica y práctica para 
lograr una respuesta adecuada. Los ejercicios y simulacros de emergencia se 
efectuarán de acuerdo a programas establecidos, para asegurar que los objetivos 






14.-  Registros de accidentes y enfermedades ocupacionales 
                                  
En la empresa de podrá en marcha un registro de accidentes en cual serviría 
para permitir a la línea de mando la información sobre los accidentes y 
enfermedades ocupacionales ocurridos en su área responsabilidad para que 
pueda corregir las causas principales, evitando así, que nuevamente suceda un 
evento similar. La organización se comprometerá a realizar investigaciones de 
los eventos suscitados en el área laboral, relacionados en los accidentes y 
enfermedades ocupacionales.   Revelada de   este mismo. 
 
5.- Auditorias 
Programación de auditorías internas como externas según establecido en la 
normativa legal.  Con la finalidad de evaluar el estado en que se encuentra en 
sistema de gestión, encontrar las observaciones para luego corregirla y mejorarla.  
 
16.- Estadísticas 
En este punto el personal del área de Prevención solicitara la siguiente 
información para elaborar el registro de estadísticas: 
Con esta información el área de Prevención debe elaborar el reporte mensual, el 
cual debe ser enviado a la Gerencia General de ingeniería Celular Andina S.A; 
adicionalmente debe reportar lo siguiente: 
-  Números de capacitaciones en temas de seguridad. 
- Números de accidentes ocurridos en la empresa. 
 
 17.- Viabilidad de la implementación del Plan de SST 
                          
Se ha determinado que la propuesta presentada a la empresa Ingeniería Celular 
Andina para la implementación de un Plan SSO, es viable, una vez 




disminución de incidentes accidentes como el incremento de sus utilidades de 




Tabla 15. Programa anual de Seguridad 
PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD 
  
RAZÓN SOCIAL O 
DENOMINACIÓN 
SOCIAL 
 ÁREA   UBICACIÓN RUBRO 
 EMPLEADOS 




o  Av. Néstor Gambeta 576 callao- Lima Telecomunicaciones  17 
Objetivos 
Específicos Asegurar el cumplimiento de las Inspecciones en SSO 
Metas Cumplimiento al 100% en 3 meses 
Indicador Nº de requisitos implementados/N° de requisitos)x100% 
Recursos  Recursos humanos, normas legales, Material de Escritorio 
N








































Tabla 16. Programa anual de Seguridad 




AREA  UBICACION RUBRO 
EMPLEADOS 
 Ingeniería Celular 
Andina S.A 
 
Mantenimiento  Av. Néstor Gambeta 576 callao- Lima Telecomunicaciones  17 
Objetivo General  Mejorar las condiciones laborales en SSO* 
objetivos Específicos  Cumplimiento de las Inspecciones en SSO 
Metas  Cumplimiento al 100% en un periodo de 3 mese 
Indicadores 
% de cumplimiento = (N° de inspecciones ejecutadas  entre números de inspecciones programadas)  por el 
100% 
Recursos  Recursos humanos, normas legales, Material de Escritorio 
N° Tareas Responsable 
AÑO 2018 
 Periodo de 






seguridad de las 
instalaciones e 
Infraestructura. Supervisor     
 





 Inspeccionar el 
estado, 
ubicación de las 
señales de 








Supervisor X X X X X X X X X X X X     Mensual 
   En 
proceso 







las luces de 
emergencia. 
Supervisor    X   X   X     Trimestral 
   En 
proceso 
       Ninguna 




Tabla 17. Programa anual de Seguridad
PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 





AREA UBICACION RUBRO 
 EMPLEADOS 




o  Av. Néstor Gambeta 576 callao- Lima Telecomunicaciones  17 
objetivos 
Específicos  Asegurar el cumplimiento de las Inspecciones en SSO 
Metas  95% 
Indicador 
 % de cumplimiento = (N° de inspecciones realizadas entre números de inspecciones programadas por el 
100% 
Recursos  Recursos humanos, normas legales, Material de Escritorio 
N






















del área de 
















Supervisor X  X  X  X  X  X  
   
Bimestral 
   En 
proceso 




Supervisor X X X X X X X X X X X X    Mensual 
   En 
proceso 
       Ninguna 




Tabla 18. Programa anual de Seguridad 
PROGRAMA ANUAL  OCUPACIONAL 
DATOS DEL EMPLEADOR 
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 
SOCIAL 
ÁREA UBICACIÓN RUBRO 
EMPLEADOS 




 Av. Néstor Gambeta 576 
callao- Lima 
Telecomunicacion
es  17 
objetivos Específicos  Minimizar la ocurrencia de accidentes laborales 
Metas  IA= ≤ 1.71 
Indicador  Índice Accidentabilidad = (IF x IS) / 17 
Recursos  Recursos humanos, normas legales, Material de Escritorio 
N
°  Tareas  Encargado  










Enero - Diciembre 
1 
 Capacitar al personal en SS y 
Ocupacional 








Realizar monitoreo  de enfermedades 
ocupacionales 





Realizar los exámenes médicos 
ocupacionales de 
seguimiento 




       
Ninguna 






       
Ninguna 




Tabla 19. Programa anual de Seguridad 
        
PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD   





AREA UBICACION RUBRO 
EMPLEADOS 




to  Av. Néstor Gambeta 576 callao- Lima Telecomunicaciones  17 
Objetivo General Realizar vigilancia de la Salud Ocupacional 
objetivos 
Específicos  Asegurar el cumplimiento de los exámenes médicos ocupacionales 
Metas 95% 
Rendimiento Cumplimiento = (Números de tareas realizadas entre  N° de tareas programadas) por el 100% 
Recursos Recursos humanos, normas legales, Material de Escritorio 
N










Enero -  Diciembre 
1 
Campañas 
referents a la 
vacunación 
Medico 








uso correcto de 
EPP´s 
Medico 









 X     X      X 
Semestral 
   En 
proceso 






             
Según 
programación 
   En 
proceso 












3.4. Determinar la relación beneficio- costo del Plan de Seguridad y Salud 
Ocupacional propuesto a la empresa Ingeniería Celular Andina S.A 
 
3.4.1. Cálculo de costo por accidentes laborales 
 




























de 2 metros de 
altura 












1 S/40 S/40 S/60 S/100 
Chofer choca 
con el muro de 
la empresa 
2 S/40 S/80 S/60 S/140 
Trabajador es 
expuesto a  
partículas de  
polvo a los 
ojos 
3 S/40 S/120 S/90 S/210 
trabajador se 
golpea el dedo 
con un 
martillo 
1 S/40 S/40 S/50 S/90 
Trabajador fue 
atropellado los 
dedos de los 
pies, dentro de 
las 





de la empresa 






30 S/140 S/4,200 S/140 S/4,340 
TOTAL S/6,570 
Fuentes: Elaboración propia 
Como se observa durante el mes de enero a junio del 2018, la empresa desembolso un 
aproximado de S/. 6,570 soles por accidentes de trabajo. Importe que se calcularía como una 
pérdida económica para la empresa Ingeniería Celular Andina S.A. 
Este monto fue calculado por los días de licencia médica de los trabajadores, atenciones 
médicas en clínicas, internamiento en caso de haber sido una lesión con incapacidad severa, 
asimismo como las horas de improductividad   al ocurrir los accidentes. 
 
3.4.2. Costo de implementación del plan de seguridad y salud ocupacional 
Plan de Seguridad y salud ocupacional, costo de la implementación que tendrá que 
invertir Ingeniería Celular Andina S.A. 




 Precio en 
soles Cantidad 
 Monto final 
S/ 
Zapatos  dieléctricos Unidad 45 17 765 
Lentes de seguridad Unidad 5 17 85 
Cascos de seguridad Unidad 8 17 136 
Tapones auditivos Unidad 6 17 102 
Guantes eléctricos Unidad 13 12 156 




Fuente: elaboración propia 
 
En la tabla número 21 se detallan precios y el monto total que se requieren para 
implementar el Plan de Seguridad y salud en el Trabajo en la empresa Ingeniería 
Celular Andina S.A, asciende a un total monto de 9,084 nuevos soles.   
Para hallar la relación beneficio – costo, se ha estimado una reducción del 25% de los 
accidentes laborales una vez implementado el Plan de SST. Para esta reducción del 
fajas ergonómicos Unidad 25 12 300 
Arnés de seguridad para altura Unidad 95 5 475 
Camilla Unidad 250 2 500 
Capacitaciones  Unidad 200 5 1000 
Exámenes médicos Paquetes 270 17 4590 
Impresiones Unidad 0.1 500 50 
Papel Millar 21 1 21 
Pintogramas Unidad 9 17 153 
Botiquín Unidad 40 2 80 
Algodón Unidad 6 2 12 
Gasa Paquetes 1.4 17 23.8 
Esparadrapo de tela Unidad 5 3 15 
Espadrapo de papel Unidad 5 3 15 
Vendas adhesivas Caja 8 2 16 
Vendad elásticas Unidad 1.4 8 11.2 
Guantes quirúrgicos Caja 34 2 68 
Tapaboca Caja 8 2 16 
Alcohol 250 ml Unidad 3 2 6 
Agua oxigenada Unidad 4 6 8 




25%, se ha tomado como referencia, la tesis de RODRÍGUEZ, Nadya “Propuesta de 
un sistema de seguridad y salud ocupacional para una empresa del sector de mecánica 
automotriz” según indica que en el primer año se logra reducir el 30%, también se 
consideró una multa correspondiente a 5 UIT, cabe resaltar que el valor de la UIT 
asciende a 4050 soles, la multa fue impuesto por los organismos encargados de 





3.4.3. Beneficio/costo para implementar el Plan de SST en la empresa 
Ingeniería Celular Andina S.A. 
 







Beneficio/Costo= s/21.892.5 / s/9.084 = 2.4 
Luego de calcular la relación Beneficio-costo, se pudo confirmar que la implementación del 
Plan de SST es viable, es decir, sol invertido, se ganara como beneficio 1.4 soles. 
Periodo en cual se recuperará el Capital (PRC)  
Fórmula para hallar: PRC= (Costo / Beneficio) *12 
PRC= (s/ 9.084 / s/ 21.892.5) *12 
PRC= 4.9 meses 

















Implementas del Plan SST 0 9.084   
Número de accidentes 8 6 2 
Costos por accidentes 6.570 4.927 1.642 
Multa (5 UIT) 20.250 0 20.250 






Basado bajo la Ley N° 29783, ayudara a prevenir y minimizar los altos niveles de 
riesgos, 30% Alto y solo un 20% bajo, en la empresa Ingeniería Celular Andina S.A. 
Como lo indica Rodríguez (2014) en su tesis titulada “Propuesta de un Sistema de 
Seguridad y Salud Ocupacional para una Empresa del Sector de Mecánica Automotriz”, 
logro reducir en un 30% el índice de accidentes por otro lado, en la empresa Ingeniería 
Celular Andina S.A se ha visto en la necesita de implementar un plan SST, ya que se ha 
registrado muchos casos de accidentes por condiciones inseguras y actos inseguras, 
equivalente a un 90% de lesiones con incapacidad, la cual genero un impacto negativo 
en la economía de  la empresa , según Zurita (2014) en su tesis de maestria titulada 
“Implementación de un plan de seguridad y salud ocupacional para Molemotor S,A 
afirma que la  implementación de un sistema de gestión de seguridad disminuirá más del 
30% de los incidentes y accidentes gradualmente y  maximizara sus ganancias de la 
empresa, de acuerdo a estas investigaciones realizadas de estos autores, La empresa 
Ingeniería Celular Andina S.A , tendrá que  implementar adecuadamente  el Plan SST , 
la cual se espera incrementar sus ganancia gradualmente.  Hoy en día, el recurso humano 
es lo más valioso para una empresa, según  Huallparimachi (2014), en su tesis “Sistema 
de gestion de seguridad y salud ocupacional para una empresa en la industria 
metalmecanica”,  la investigacion consiste en la implementacion de un SGSST, en la 
empresa de Manucfactura QHSE, el autor manifiesta que el recurso humano  capacitado 
debidamente en temas de seguridad ,evitara retrazos en la produccion, esto beneficiara  
en el incremento  monetario, asimismo sera capaz de ser mas competitivos que otras 
empresas, asi dandale un valor agregado como al mundo globalizado  en nuestra 
actualidad. La finalida del Plan, es la readuccion de accidentes, pero al mismo tiempo  
es generar ingresos, por lo tanto esto dacuerdo con este autor.  Que cada recurso humano 
capacitado en seguridad, maximizara utilidades. 
Gonzales, Coronel (2015), en su investigación titulada “Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo SG-SST en la mina el Olivo, departamento  Boyacá”,  manifiesta 
que un sistema de gestión tendría que estar bajo una normativa legal  para desarrollar 




ocurren en las instalaciones de la empresa, además esto ayudara a todos los 
colaboradores a tener tranquilidad en el ámbito laboral, La cual compartimos ya que la 
empresa Ingeniería Celular Andina S.A no cuenta con un sistema implementado, los 
incidentes y accidentes están fuera de control y los retrasos en la atención a los cliente 
son cada vez son más frecuentes, debido por el ausentismo laboral, esto trae como 
consecuencia su baja rentabilidad. Por otra parte, estoy totalmente de acuerdo con 
Gálvez, Darwin (2016), con su  tesis titulada “Gestión de la seguridad y salud 
ocupacional para la planta de facilidades mecánicas Asme, perteneciente a la empresa 
de servicios técnicos petroleros Sertecpet S.A. (Quito)”, Manifiesta que en la planta 
ASME realizo un análisis individual en cada uno de los proceso, para así identificar las 
posibles mejoras que se podría dar en los ambientes de trabajo, asimismo su diagnóstico 
permitió recabar información de las debilidades de un sistema de gestión en la seguridad 
que se ha implementado. Es cierto lo indica el autor Gálvez, si un SGSSO no está 













5.1. Al analizar la gestión actual de la seguridad laboral de los trabajadores se 
determinó que la empresa no contaba con una política de seguridad adecuada, por otro 
la empresa ha incumplido todas las normas legales en la seguridad de sus empleados, 
para determinar estos resultados se realizó una encuesta concerniente a la seguridad 
en el cual el 88,3% afirmaron no haber sido capacitados en temas de riegos laborales, 
los trabajadores realizan sus actividades de alto riesgo sí que un supervisor de 
seguridad este presente. Es por ello que desconocen de los peligros a los que se está 
expuesto en el desarrollo de sus actividades, ocurriendo accidentes de trabajo que 
conlleva a imponer sanciones económicas, la cual es una pérdida para la empresa y 
una desventaja ya que no está siendo competitivas dentro del mercado actual. 
 
5.2. Con la aplicación de la Matriz IPERC se logró determinar que el 80% de los 
trabajadores se encuentra en un nivel de riesgo entre moderado y alto, siendo que sólo 
un 20% estaban dentro del rango de bajo. 
 
5.3. Se determinó que en la empresa Ingeniería Celular Andina S.A.  Necesita con 
suma importancia implementar un Plan de SST para minimizar el nivel de accidentes 
laborales. 
 
5.4. Finalmente, al evaluar el beneficio costo de la propuesta se obtuvo un      













6.1. Revisar, evaluar y auditar periódicamente el sistema de gestión de seguridad, y así 
poner en ejecución las mejoras que se le pueda brindar al sistema, con la finalidad de 
evitar desviaciones que puedan provocar incidentes y accidente laboral. 
 
6.2. Capacitar al personal en temas de manejo a la defensiva para evitar   incidencias 
vehiculares. 
 
6.3 Realizar inspecciones del uso de EPPS al personal. 
 
6.4. Controlar constantemente a los colaboradores de la empresa hasta crear una 
consciencia en la norma legal. 
 
6.5. Evaluar los formatos utilizados dependiendo de los cambios normados por el 
gobierno o en caso sea necesario.  
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1. ¿Se toma como prioridad en la empresa la seguridad y salud ocupacional de sus 








3.- ¿Adopta medidas para que los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo, 





4.- ¿Se cuenta con un plan de seguridad destinado a salvaguardar la integridad de los 




5.- ¿Considera que la infraestructura de la empresa se encuentra adecuada para minimizar 





Instrumento aplicado para obtener información relevante con respecto a la 
seguridad en la empresa Ingeniería Celular Andina S.A. Que servirá para 





6.- ¿Considera usted que en la empresa existe una política eficiente que establezca el 




7.- ¿Actualmente se establecen procedimientos para la continua identificación de peligros, 









9.- ¿Se destina recursos para brindar capacitación a los trabajadores en materia a seguridad 




10.- ¿Considera necesario implementar un plan de seguridad y salud ocupacional para 




11.- ¿La empresa cuenta con un tópico que brinde atención inmediata en caso ocurra un 
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1.- ¿Considera usted que en la empresa existe una política que 
establezca el compromiso para la prevención de riesgos laborales 
en sus trabajadores? 
a) Sí b) No 
    
 
2.- ¿La empresa cuenta con un plan de seguridad y salud 
ocupacional? 
a) Sí b) No 
    
 
3.- ¿Identifica las condiciones y actos inseguros en su puesto de 
trabajo, antes de iniciar sus labores? 
a) Siempre b) Casi siempre c) Nunca 
     
 
4.- ¿Cuenta con un Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 
(SCTR)? 
a) Sí b) No 









5.- ¿La empresa cuenta con un supervisor o un comité de seguridad? 
a) Sí b) No 
    
 
6.- ¿Se mantiene como base diaria en la empresa la higiene, seguridad 
y organización del trabajo? 
a) Sí b) No 
    
 
7.- ¿Se les entregan sus EPPs en óptimas condiciones, y están en 
conformidad con la normativa vigente? 
a) Sí b) No 
    
 
8.- ¿Se les renueva periódicamente los EPPs evitando llegar al límite de 
vida útil? 
a) Sí b) No 
c) Sólo los cambian cuando se 
deterioran 
     
 
9.- ¿Considera que usted utiliza los EPPs de manera correctamente? 
a) Siempre b)A veces c) Nunca 
     
 
10.- ¿Durante el último año la empresa ha brindado capacitación 
continua a los trabajadores en materia a seguridad y salud 
ocupacional? 
a) Sí b)No 
c) Desde que ingrese a laborar 
no  he recibido capacitación 
     
 
11.- Como es su participación en las capacitaciones 
 
a) Activa b) Espectador c) Nunca he participado 












13.- ¿Se han registrados accidentes laborales durante el tiempo que 
brinda servicio en la empresa? 
 
 
14.- ¿Usted ha sufrido un accidente laboral? 
 
 
15.- Si su respuesta anterior fue sí ¿Cuantos días de permiso tuvo a 





16.- ¿La empresa cumple con realizarle los exámenes periódicos 




17.- ¿Considera que los equipos y herramientas de trabajo utilizadas en 
sus labores diarias son seguras? 
 
 
18.- ¿Considera que se encuentra capacitado para el uso de los equipos 





































a) Sí b) No 
    
a) Sí b) No 
    
a) Sí b) No 
    
a) De 1-3 días   
b) De 4-7 días   
c) Mas de 8 días   
d) Lesión leve no se le dio 
descanso   
a) Sí b) No 
    
a) Sí b) No 
    
a) Sí b) No 

























19.- ¿En caso de algún accidente en el trabajo, conoce que proceso 
debe seguir? 
 
a) Sí b) No 
    
 
20.- ¿El trabajo desarrollado requiere tareas mentales o manuales 
de alta complejidad? 
a) Siempre b) Casi siempre c) Nunca 
     
21.- ¿Realiza tareas repetitivas? 
a) Siempre b) Casi siempre c) Nunca 
     
 
22.- ¿El nivel de ruido es constante y continuo durante toda su 
jornada de trabajo? 
a) Sí b) No 
    
 
23.- ¿Se, toman pausas activas para evitar llegar al límite de la 
fatiga? 
a) Sí b) No 
    
 
24.- En general, ¿cómo valoraría usted las exigencias físicas de su 
puesto de trabajo? 
a) Muy bajas b) bajas c) Moderadas d) Altas e) Muy altas 
          
 
25.- ¿Considera que las posturas adoptadas diariamente en su 
puesto de trabajo afectan su salud? 
a) Sí b) No 








































Anexo Nº 04: Estadísticos de encuesta 
 
Las estadísticas del total de elementos en cuanto al cambio si se elimina una pregunta: 
 
 Calculo estadístico 
  Escala de 
medidas 





Edad 45,8235 75,654 ,933 ,898 
¿Considera usted que 
en la empresa existe 
una política que 
establezca el 
compromiso para la 
prevención de riesgos 
laborales en sus 
trabajadores? 
75,7647 168,691 ,749 ,834 
¿La empresa cuenta 
con un plan de 
seguridad y salud 
ocupacional? 
75,5882 179,132 -,277 ,846 
¿Identifica las 
condiciones y actos 
inseguros en su 
puesto de trabajo, 
antes de iniciar sus 
labores? 
75,7059 172,471 ,334 ,840 
¿Cuenta con un 
Seguro 
Complementario de 
Trabajo de Riesgo 
(SCTR)? 
75,7647 168,691 ,749 ,834 
¿La empresa cuenta 
con un supervisor o 
un comité de 
seguridad? 
75,5294 177,390 ,000 ,843 
¿Se mantiene como 
base diaria en la 








¿Se les entregan sus 
EPPs en óptimas 
condiciones, y están 
en conformidad con 
la normativa vigente? 
76,1765 166,904 ,805 ,833 
¿Se les renueva 
periódicamente los 
EPPs evitando llegar 
al límite de vida útil? 
75,2941 157,596 ,915 ,823 
¿Considera que usted 
utiliza los EPPs de 
manera 
correctamente? 
75,6471 168,743 ,451 ,836 
¿Durante el último 
año la empresa ha 
brindado capacitación 
continua a los 
trabajadores en 
materia a seguridad y 
salud ocupacional? 
75,2353 161,191 ,903 ,827 
Como es su 
participación en las 
capacitaciones 
74,7059 170,221 ,684 ,836 
¿La Empresa cuenta 
con Registros de 
Accidentes e 
incidentes laborales? 
75,5294 177,390 ,000 ,843 
¿Se han registrados 
accidentes laborales 
durante el tiempo que 
brinda servicio en la 
empresa? 
76,3529 171,118 ,595 ,837 
¿Usted ha sufrido un 
accidente laboral? 
76,0588 167,559 ,718 ,833 
Si su respuesta 
anterior fue sí 




¿Cuantos días de 
permiso tuvo a causa 
del accidente? 
¿La empresa cumple 
con realizarle los 
exámenes periódicos 
estipulados por ley? 
75,6471 172,118 ,592 ,838 
¿Considera que los 
equipos y 
herramientas de 
trabajo utilizadas en 
sus labores diarias 
son seguras? 
76,0000 165,875 ,849 ,831 
¿Considera que se 
encuentra capacitado 
para el uso de los 
equipos contra 
incendio? 
75,8235 167,654 ,782 ,833 
¿En caso de algún 
accidente en el 
trabajo, conoce que 
proceso debe seguir? 
75,7647 177,441 -,021 ,845 
¿El trabajo 
desarrollado requiere 
tareas mentales o 
manuales de alta 
complejidad? 
75,8235 176,404 ,019 ,846 
¿Realiza tareas 
repetitivas? 
75,5294 160,765 ,798 ,827 
¿El nivel de ruido es 
constante y continuo 
durante toda su 
jornada de trabajo? 
76,1176 174,110 ,226 ,841 
¿Se, toman pausas 
activas para evitar 
llegar al límite de la 
fatiga? 
75,6471 176,993 ,032 ,844 
En general, ¿cómo 
valoraría usted las 




exigencias físicas de 
su puesto de trabajo? 
¿Considera que las 
posturas adoptadas 
diariamente en su 
puesto de trabajo 
afectan su salud 






Anexo Nº 05: Resumen de matriz Consistencia 
 
Fuente: Elaboración propia
PROBLEMA   OBJETIVOS ESPECÍFICOS          VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 
   
INSTRUMENTOS 












                                                          
a) Analizar la situación actual de 
la empresa Ingeniería Celular 
Andina S.A -2018 
b) Elaboración y aplicación del 
IPERC para identificar de los 
peligros existentes en la empresa 
Ingeniería Celular Andina S.A 
Lima 2018 S.A. 
c) Elaboración de un Plan de 
Seguridad y Salud Ocupacional 
para la empresa Ingeniería 
Celular Andina S.A  
d) Determinar la relación 
beneficio – costo del Plan de SST  
en la organización Ingeniería 





































F- Nº de 
accidentes / mes 




 - Encuesta 
- Entrevista 




Anexo Nº 06: Tabulación de encuestas 
 
Pregunta 01: ¿Considera usted que en la empresa existe una política que establezca el 
compromiso para la prevención de riesgos laborales en sus trabajadores? 




  % 
acumulados 
  SI 4 23,5  23,5 
NO 13 76,5  100,0 
Total 17 100,0   
                       
Figura 12. Compromiso de prevención de riesgos 
Según los resultados se observa que el 76.47% del personal manifiesta que en la empresa no 
cuenta con ninguna política referente a la prevención de riesgos, es así que corre riesgos de 






Pregunta 02: ¿La empresa cuenta con un plan de seguridad y salud ocupacional? 




                    
Figura 13. Plan de SST 
Análisis 
figura 02, se muestra que 94.12% de los trabajadores encuestados respondieron que la 
empresa hasta el momento no tiene implementado un Plan de SST, lo cual podrían ser 
sancionada por incumplimiento de ley. 
 
  
 Respuestas %  % acumulados 
Válido SI 1 5,9 5,9 




Pregunta 03: ¿Identifica las condiciones y actos inseguros en su puesto de trabajo, antes de 
iniciar sus labores? 

















Figura 14. Condiciones y actos inseguros 
En la figura 14 se muestra que un 76.47% nunca y casi nunca los trabajadores identifican las 








  SIEMPRE 4 23,5 23,5 
CASI 
SIEMPRE 
12 70,6 94,1 
NUNCA 1 5,9 100,0 





Pregunta 04: ¿Cuenta con un Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)? 






  Figura 15. SCTR empleados 
En la figura 04 se muestra que el 76,47% de los trabajadores afirmaba que la empresa no 
les paga un SCTR.
 Respuesta % % acumulado 
Válido SI 4 23,5 23,5 




Pregunta 05: ¿La empresa cuenta con un supervisor o un comité de seguridad? 
Tabla 27. Supervisor de Seguridad 
 
 
                                             
 
 







 Figura 16. Supervisor de seguridad 
En la figura 05 se muestra que el 100% de los trabajadores afirmó que la empresa no cuenta 
con un supervisor y comité de seguridad. 
Pregunta 06: ¿Se mantiene como base diaria en la empresa la higiene, seguridad y 
organización del trabajo? 
Tabla 28. Seguridad e higiene en el trabajo 
 Respuestas % 
 % 
acumulados 
  SI 6 35,3 35,3 
NO 11 64,7 100,0 
Total 17 100,0  
 Respuesta % 
% 
acumulados 











                 Figura 17. Seguridad e higiene en el trabajo 
En la figura 06 se muestra que el 64,71% de los trabajadores señalaron que no se mantiene 
la higiene, seguridad y organización como base fundamental de la empresa. 
Pregunta 07: ¿Se les entregan sus EPPs en óptimas condiciones, y están en conformidad 
con la normativa vigente? 
Tabla 29. EPPs en óptimas condiciones 
 Respuestas % 
% 
acumulados 
  SI 11 64,7 64,7 
NO 6 35,3 100,0 













Figura 17. EPPs en óptimas condiciones 
En la figura 17 se observa que el 64,71% de los trabajadores manifestó que la empresa si 
cumple con la entrega sus EPPs en óptimas condiciones. 
Pregunta 08: ¿Se les renueva periódicamente los EPPs evitando llegar al límite de vida útil? 
Tabla 30. Renovación de EPPs 
 Respuestas % 
 % 
acumulados 
Válido SI 4 23,5 23,5 

















 Figura 18. Renovación de EPPs 
En la figura 18 se muestra que solo el 23,53% de los trabajadores afirma que se les cambia 
sus EPPs cuando se deterioran. 
 
Pregunta 09: ¿Considera que usted utiliza los EPPs de manera correctamente? 
Tabla 31. Uso correcto de  EPPs 





5 29,4 29,4 
A VECES 9 52,9 82,4 
NUNCA 3 17,6 100,0 













Figura 19. Utilizar EPPs correctamente 
En la figura 19 se muestra que el 29,41% de los trabajadores utiliza los EPPs correctamente. 
 
Pregunta 10: ¿Durante el último año la empresa ha brindado capacitación continua a los 
trabajadores en materia a seguridad y salud ocupacional? 
 
Tabla 32 Capacitación en materia de Seguridad 




Válido SI 2 11,8 11,8  
NO 8 47,1 58,8  
DESDE QUE 
INGRESO A 
LABORAR NO HA 
RECIBIDO 
CAPACITACIÓN 
7 41,2 100,0  






 Figura 20. Capacitaciones continúas 
En la figura 20 se muestra que el 88,24% de los trabajadores respondieron que la empresa no 
les ha brindado capacitaciones en materia de seguridad. 
Pregunta 11: Como es su participación en las capacitaciones 
Tabla 33. Participación en las Capacitaciones de Seguridad 
 Respuesta % 
% 
acumulados 
  ESPECTADOR 3 17,6 17,6 
NUNCA HE 
PARTICIPADO 
14 82,4 100,0 














      Figura 21: Participación en las capacitaciones 




Pregunta 12: ¿La Empresa cuenta con Registros de Accidentes e incidentes laborales? 
Tabla 34. Registro de accidentes e incidente 
 Respuesta % % acumulados  
  NO 17 100,0 100,0  
 







                     Figura 22: Riesgo de Accidentes e Incidentes Laborales 
Como se observa en la tabla 34, el 100% de los trabajadores afirma no llevar registros de 













Pregunta 13: ¿Se han registrados accidentes laborales durante el tiempo que brinda servicio 
en la empresa? 
Tabla 35. Ocurrencia de accidentes de trabajo 
 Respuesta % 
%  
acumulados 
  SI 14 82,4 82,4 
NO 3 17,6 100,0 
Total 17 100,0  
                           
  
 





El 82,35% de los trabajadores afirma que en la empresa han ocurrido accidentes de trabajo 
durante el periodo que llevan laborando.   
Pregunta 14: ¿Usted ha sufrido un accidente laboral? 
Tabla 36. Accidentes de trabajo 
  Respuesta % 
% 
acumulados 
  SI 9 52,9 52,9 
NO 8 47,1 100,0 
 









Figura 24: Accidente Laboral 





Pregunta 15: Si su respuesta anterior fue sí ¿Cuantos días de permiso tuvo a causa del 
accidente? 
Tabla 37. Días de permiso 
 Respuesta % 
 % 
acumulados 
Válido ,00 8 47,1 47,1 
DE 1-3 
DÍAS 
5 29,4 76,5 
DE 4-7 
DÍAS 
1 5,9 82,4 
5,00 3 17,6 100,0 

















Pregunta 16: ¿La empresa cumple con realizarle los exámenes periódicos estipulados por 
ley? 
Tabla 38. Exámenes realizados Periódicamente 
 Respuestas % 
 % 
acumulados 
  SI 2 11,8 11,8 
NO 15 88,2 100,0 










Figura 26: Exámenes realizados Periódicamente 
El 82,24% de los trabajadores encuestados manifestó que la empresa no cumple con realizar 





Pregunta 17: ¿Considera que los equipos y herramientas de trabajo utilizadas en sus labores 
diarias son seguras? 
 
Tabla 39. Equipo y herramientas de trabajo 
 Respuestas % 
 % 
acumulados 
  SI 8 47,1 47,1 
NO 9 52,9 100,0 
 
 







Figura 27: Utilización de Equipos y Herramientas de trabajo 
El 52,94% de los trabajadores manifiesta que los equipos y herramientas que utilizan en su 
trabajo no son seguros.   























      Figura 28: Capacitaciones para el uso de equipos contra incendios 
El 70,59% de los trabajadores manifiesta que no se encuentra capacitado para el uso correcto 
de equipos contra incendios en caso de ocurrir una emergencia.    
 Respuestas % 
 % 
acumulados 
  SI 5 29,4 29,4 





Pregunta 19: ¿En caso de algún accidente en el trabajo, conoce que proceso debe seguir? 
Tabla 41. Procedimiento a seguir en accidentes de trabajo 
 Respuestas % 
 % 
acumulado 
Válido SI 4 23,5 23,5 
NO 13 76,5 100,0 
 
 





     
 
  Figura 29. Procedimiento de algún accidente de trabajo 
En la figura 19 se observa que el 76,47% de los trabajadores manifestó que no se encuentra 





Preguntas 20: ¿El trabajo desarrollado requiere tareas mentales o manuales de alta 
complejidad? 





            
 







     Figura 30. Tareas Mentales o manuales de alta complejidad 
En la figura 30 se observa que el 47,06% de los trabajadores manifiesta realizar tareas 
mentales y manuales con complejidad, mientras que un 35,29% manifestó que casi siempre 
existía complejidad para la realización de sus tareas.  
  
                        
Respuestas  % 
 % 
acumulados 
  SIEMPRE 8 47,1 47,1 
CASI 
SIEMPRE 
6 35,3 82,4 
NUNCA 3 17,6 100,0 




Pregunta 21: ¿Realiza tareas repetitivas? 



















Figura 31. Tareas repetitivas 
En la figura 21 se muestra que un 70,59% de los trabajadores respondieron que siempre y 
casi siempre existen tareas repetitivas. 
  
 Respuestas % 
 % 
acumulados 
Válido SIEMPRE 5 29,4 29,4 
CASI 
SIEMPRE 
7 41,2 70,6 
NUNCA 5 29,4 100,0 




Pregunta 22: ¿El nivel de ruido es constante y continuo durante toda su jornada de trabajo? 
 
Tabla 44. Nivel de ruido constante 
 Respuestas % 
 % 
acumulados 
  SI 10 58,8 58,8 
NO 7 41,2 100,0 
 
 
Figura 32: Nivel de ruido 
El 41,18% de los trabajadores respondieron que al momento de realizar sus tareas el nivel de 





Figura 23: ¿Se, toman pausas activas para evitar llegar al límite de la fatiga? 
 
Tabla 45. Pausas en el trabajo 
 Respuestas % 
 % 
acumulados 
  SI 2 11,8 11,8 
NO 15 88,2 100,0 
Total 17 100,0  
 
 








Figura 33. Pausas activas para evitar la fatiga 
El 82,24% de los trabajadores afirma que una vez que empiezan sus labores no toman pausas 





Pregunta 24: En general, ¿cómo valoraría usted las exigencias físicas de su puesto de trabajo? 










1 5,9 5,9 
BAJAS 1 5,9 11,8 
MODERAD
AS 
10 58,8 70,6 
ALTA 3 17,6 88,2 
MUY 
ALTAS 
2 11,8 100,0 
Total 17 100,0  
 
 




Como se observa en la figura 24., el 58,82% de las exigencias físicas del puesto de trabajo 
son moderadas.   
Pregunta 25: ¿Considera que las posturas adoptadas diariamente en su puesto de trabajo 
afectan su salud? 




 %  
acumulados 
  SI 13 76,5 76,5 
NO 4 23,5 100,0 
Total 17 100,0  
 
 
Figura 35: Posturas adoptadas en el puesto de trabajo 
El 76,47% de los trabajadores encuestados manifestó que las posturas en sus puestos de 





ANEXOS N° 07: Registros de accidentes y capacitaciones 
 
 Cronograma de Capacitaciones en SST Anual. 
DE CAPACITACIÓN 
 EMPRESA 
 NOMBRE DE LA EMPRESA   RUBRO 
NÚMERO  DE 
EMPLEADOS 
        
TEMAS DESARROLLAR 
MESES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Deberes del Empleador                         
Deberes de la gerencia de  RR HH                    
Deberes del supervisores                         
Deberes y Derechos de los trabajadores                    
IPER                    
Peligros químicos, físicos ,psicosociales                         
Charla de cinco minutos             
Primeros auxilios                    
Mapa de riesgos                         
Señalización                    
Programa anual de seguridad                         
 Resumen de ley 29783                         
EXPOSITOR Supervisor de Seguridad 




Formato de participación de charla cinco minutos 
      Fuente: Elaboración propia 
EXPOSITOR:                  EMPRESA:            
TEMA TRATADO: AREA:             
FECHA: ………/……../…………… HORA DE INICIO:  
  
 










































Cronograma de Exámenes Médicos 
CRONOGRAMA DE EXÁMENES MÉDICOS 
 EMPRESA 
 RAZÓN SOCIAL DE LA 
EMPRESA 
RUC RUBRO   TRABAJADORES 
NOMBRE  Y APELLIDOS DEL 
TRABAJADOR 
AÑO 2018 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Trabajador Nº 1                         
Trabajador Nº 2                    
Trabajador Nº 3                         
Trabajador Nº 4                    
EXPOSITOR Supervisor de Seguridad 
 Fuente: Elaboración propia 
 
